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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
De real orden 10 di¡o a V. E. para su conocimiento y fines
conslpientes. Dios K1W'de a V. E. muchos aftOl. Madrid
1.0 de febrero de 1918.
cuan
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina J dd Protectorado
en Marruecos.
8S
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
ccooc
ALEONSO
En ClOIlsidera.d6n a las circunstancias que concurren
en el corone! do' la Guardia Civil, retirado, D. Vicente
Garcla y ,P~rC%, y en atención a los distinguido.,
sen-icb que ha pre.tado durante su carrera militar,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M~rito
Militar, designada para premiar temcios espleci&lea.
Dado en .:P"alacio a primerp de febrero de m'il no-
vccientos dieE y ocho.
ALFONSO
11 Mlnlltro de la Ourr..
JUAIf zw. LA CtUVA y ,PzAAnZL
--
Vilta la prapuett& de libertad condicional formulada
poi' el Comandanto general ~ Melilla, a favor del
recluso en 1& cárcel p6blica de dicha plan, Mohamed
Ben MOOamed Sernia, que lU cumplido Iat trel
cuartas partes de IU condena; vilto lo dllpuesto en
el a.rt!culo lquinlO de la ley de wintiocbo de di-
ciembre de mn novecientos diez y Hil, dietada para
la ejecud6n en el fuero de Guerra de la de veínutres
de julio de mU novecientos catorce ; de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de GuerrA y lMaru.,
a pmplDta.1 ;Miaistro d•• ~"' J ttIe c.onfAnnidad
con el parecer ,de .Mi CoDeejo de MInistros,
Vengo en conceder aJ expresado recluso Mohamed
Ben Mdhamed Beroi.., la libertad condicional.
Dado cn 'Palacio a primero de fdn'ero de mil no-
vecientos diez y odro.
!J lIIIdItro de la o.rn.
SUd DIt LA CaaVA y PdtAn&L
REAL.ES ÓRDENES
-..
~~A41
Excmo. Sr.: ScIdD partld))a • este Ministerio el Capidil
eeaeraI de la prirnera.rC¡i6a, faUcd6 el dfa 29 ele enero 61ti-
mo, en esta Corte, ellnlpector mHico de primera dasc del
Cnerpo ele Saaidad MiIitIr, ca tltalcl6a de racm. D. J-CabclJoI J PIUla. . . ,
© Ministerio de Defensa
•••
SeCCI6D de llfoterll
UCEN,CIAS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia cursada por V. E.
a cste Ministerio, promovida por el primer teniente
dc la reserva territorial d'e ctal Islu, con daftino
en el regimiento die Infanter!a Gula n6m. 67, don
J~ VeTaY Molinary, en s(¡plica de que se le cooéedan
seil mesel de licencia por aJUlltot propios para San
Juan de ,Puerto Rico y Aguadilla (1s1a de Puerto
Rico). el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la
petición del interesado, con arreglo a 10 preceptuado
en el arto 69 de la real ordr.n de 5 de junio de
1905 (C. L'. ndm. 101).
De leal orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y IdcCÚI efectOl. Diol gua¡rde a V.t E. muchOl aftol.
Madrid 3 I de eneJO de 1 91 8.
Sc60r Capit~ general de Canarlu.
Sc60r Interventor civil de Guerra ,y Marina y del
,proteclOrado en Marrueoot.
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr. -: Accediendo a lo diatado por el
comandante del regimiento de Infanterfa Pr!ncipe n6-
mero 3. D. Carlos Gil de A~valo, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien concederle el pase a situaci60 de
reemplazo voluntario, oori residencia en esa reci6n,
coaformc a lo que determina la real orden de l' de
diciembre de 1900 (C. L. n6m. :137)·
De real orden lo digo a V. E. para IU cooocimiento
~ ehc:tclI. Dioe~ a 'Y.. lrJ. IIIIlcbal .....
• 31' de IDIlIO ele 191'.
cuan
SdorCa'pitJia ,...eral ele 1& .... re¡l6D.
SdorIDlerreD* civU de GlIIel'ra .., MariDa 'Y MI
li'rottctor&40 en MamJecc».
-EKIIIO. Sr.: EA Yista del aerIto de V. .E. fedaa
1:1 del ... act1IaI, coa el que cuna iDItaDda ele.
2 de febrero de 1918 D. O. n6m. 7:1
Se60r...
y. demú efectoe. Dios guarde a V. E'. muebol atlm.
Madrid 1.8 de febrero de *9r8.
CIUVA
SIaII •• IH-
RElCOMPESSAS
Circtdar. Excmo. Sr.: Ef .Rey (q.' D. l.) se ..
servido disponer que los .ofidales que daCJnpetlén
el cargo de profuor en el servicio de AUOolutiOl
militar y est~n comprendidos en el articulo 3. 11 dd
apéndice 2. 11 del regiamento de r6 de abril de r913
(C. L. núm. 33), teng>u1 asimismo derecho a las re-
compensas que para el profesorado esrablece el aJlo
'lcuTo 27 del real decreto de 1.o de junio de r911
(C. L. núm. 109). .
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento
v demás efectos. Dios lua,rde a V. E. muchos l\1i0l
Madrid 30 de enerlJ de 1918. /
•••
•••
Slcd61 de lrII1Iall
SUPERNUMERARIOS
~o. Sr.: Acc~diendo a lo solicitado por d capitin de
~Uerf.. D. AntOniO MoraF"JiUeroa Y. Perrer, coa destbto
en la Subinspección de la tropas de la quinta rqió1l, el Rey
(que Dios guarde) ha tentdo ~a bica coacederle tI pase a la
situación de supemumeraio sin sllddO; con· residencia CA' la
segunda región, con arreglo al rcal.decreto de 2 de aeosto
de 1889 (c. L níim. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde V. E. muchos mos. Madrid '1
de enero de 1918.
CuaVA
Sdor Capiün lenual de la primera y quinta regiones.
Seilor Interventor civil de Oama J. MariIIa " dd Protectorado
en Marruecos.·
IU~LJJQRA.BI08
E:xcmO. Sr.:. A~cediendo a lo solicitado por el
capltán del. reglDllento de Infant'erla Cantabria nú-
m~ro 39, D. Ramón ~odr¡guez Llamas. el Rey (que
D~ g~rde) ha tenido a .bien. concederle d pase
a situación de supernumerano SIO sueldo. con resi-
dencia en la primera región, según dispone La real orden
de 5 de apto de 1889 (C. 1.. núm. 36z) qlledando
afecto a fa Subinspecd6n de las tropas 'de la ex-
presada región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guude a V. E. muehos ailos.·
Madrid 3 1 de enero de 1918.
CIERVA
Seoores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Setlor ·lnterventoT civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
SeflOr•..
~xCDlO. Sr.: Visla la ÍIlItancia prolt1Dvida pol el
primer teniente del refi~ientJO de Infantrla ASia nú-
mero 55. D. Ramón rtbarren Jlm~nez en IOlicitud
de 'Pasar a situación de supernumerari~ sin sueldo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ci6n elel Intereñd'o, COn arreglo a lo que precept6a
el articulo sexto de la real orden de 5 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y~ efectos. Dios guarde a V. E'. mueboe aftos.
Madrid 31 de enero de- 1918.
CIUVA
Se60res Capitán general de la cuarta reglén y Gene-
raJ en Jefe del Ej~rcito de E~fta en Alriea.
.. -
SIaII di cmDltI
VACANTU'
Ciulll,. ExCJ1Y.). Sr.: Modificada por real decreto
de f~ 21 del mes 6ltilM (D. Q. núm. 18), la or-
r:f~'4- y pl~tilla del Estado Mayor Central delj'-'tito, y ckb..ndo, en su coosecuencia, aumentarse
la misma con una .plaza de traductor, que corresponde
al arma de Caballena, que ha de proveerse por COD-
curso segW1 lo prescripto en el articulo %0 del real
MCl'etG • %4 de enero ete 1916 (C. L;. núm. 2%),
eI.y (q.D. g,) ha teDidf.a a bien dispoaer se anUDCle
la expresada vacante, pera que puedan 80licitarla de
Su Majfttad ~ comandantes y capit,anes que a'Piren
~ ocuparla. SJeDdo preciso que ~ean el (rands ti
mgl~s, y <lOIDO circunstancia recomendable' el cono-
dllliauo del aIe!IlÚl. e italiaao; promo~ncÍo 5US iDa-
l",ncias. documentadas, dentro liel plazo de' Teiote días
contados desde la p~ic:aci6!l de esta circular, par~
que Deguen a este MmlSteno antes de transcurrido
el menáoaado periodo. .
De real onfen Jo dilO a V..E. para s~ éQQC)Cbiento
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo manifestado
por el Estado Mayor Central, el Rey (q. D. l.) ha tenido a
bien modificar la real orden clrcular de 29 del lIes actual
(DIARIO OficiAL núm. 24), en rlsentldo de que al Cuerpo
de Inimleros solamente le corresponde cubrir una plaza de
traductor, la cual podri ter solicitada por los comandanta y
capitanes que posean el franc& y el alemAn, siendo clrcunl-
tanda recomendable el conocimiento de lo. Idlom.. Italiano
y ruso.
De rtal orden lo dilO a V. I!. para su conocimiento '1 de-
mú dtetos. Dios ruarde a V. I!. muchos dos. MadrId 31
de enero de 1918.
C¡UVA
Stilor...
•••
SIda dllIIII.-.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.. p. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. É. di6 cuenta a
este Ministerio en 15 de diciembre pr6xilDO pasado,
desempeftadas en 101 meses de octubre y noVieDlbre
anteriores, por el personal comprendido en la rela-
dón qH a continuaci6p se inserta, que comiellla COD
D. ~uel Ordaz Sampayo y concluye con D. Casto
Martfnei GomAlu, dedariDdolas iDdemríi¡"~'con
lOs beneficios que ~eftalan los artículoS cM regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo dilo a V. :E., pra su CODocimiento
y fines OOI1siguientes. Dioe~ a V. E. muchos
aftos. Madrid 3r de enero .1Ie ,1918.
Madrid J r de enero de 19.8.
Selior . C.pitAn genual de Canariu.
5e6or IDtervcntor civU de Guerra· y ~Y: -*1·
Prottetoradó en Marruecos. .
© Ministerio de Defensa
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860. Cu. 'uertevea- 'Puerto Ca- JA~ltir a curso especial del
tur , • CapitAn •••• D. Manuel Orcl.uSampaJO•••• 10J IH b V.ldem(lro..... •...•• ••• ametralladftpall I 31 ocbre.1 '917
.. ••••••••••••. . 'Sa:~~~ . ~Aslstir curao:m~~~~Il~~~'l I
Re¡. Iaf. I Teaerife,64 Otro • Luis Oml Hernúda•••.•• 10' II~ ~e:~~C: ldem ~ ras ,( :. nobrt'.119I'
Idea Id. Orotan, 65.. J •• tenleate. • Cristóbal Muilo. SiDcIlea .•• 10 111 ~tan.. Santa Croa de Teaerik.•• .I,lcobnr libramientos '11J4 idem I 1917
B60. Ca. la Palm., 10 '." teniente. '. Juan c.stdón Al,aqonálea 10111 taCrua r
. P.lm Idea (dem................... JS ldem .1· 1917
ldem Capitú Pedro VilJamaados PUllo 10J 11 (dem Valdemoro Asiatir cuno ametraUado-
ra~. ••.••••.•.•.••••. 1 idem .11917
Idem Id. Gomera HIe-)Otr G b . lA .a.L. Piris' ~~:~~bu-Go(1"- Id S 'd Irro J3 ( o ....... ·• • ne nauua ....... 10J 111...... - ucID.. ~............. •. em.................. 1 em. 1917
, "'1 men.••.
Idem .••.•••••.•.•.•• l.- teniente • JuliAn Ja'que Dob6a. .••••• 10 J 1111(dem ••. Santa Croa de Tenerue... • obrar libramientos.. . . .. 23 idem •
Ele. Cu. Tenerife, S" Otro Antonio Moreno Reyes 10J IllsaataCru I
de~~. •
rife. . . .. Las Palmas.. • .. •.•.....• sistir a concurso hlplco. • IJ Idem •
c.•.• lal' Ten~rife.. l.- teaieate. • Jo~ Piato de la Rosa 10 J 11 dem M.drid..... iatlr a curso r.diotele- .
aralia ••....•....••.•.• I1 Idem '11'17
Ideal •••••••••.••.•.. Otro ..•.•.• • AmarÓ5 GoDáJea de Mesa .. 10 J 11 dem •••• Idem •.••. • ..••.•.••••• Asistir I curso de automo-
vilillmo.... ......• ... 1I idem. 1917
lat.- mUltar Teaerire.. Ofidal l.' ... • Jos~ Cabada Bocio 10 J 11 dem•••• Orouva................ ompra de prendas para
los cuerpos con eargo
cr~dito ex traordinarlo.. 1S Idem '11917
• Ju.n ~badGómes...... :... dem.....I(dem: •.•..•......•••.• Id~m ...••..•.... ,.... 1S idem 1917
• IgnaCIO Siena Mares\qUl... mu Madnd ••.••••••.•.•.••.. ASllltir cuno ametraUado-
ns........ .... ..... 1 Idem '11917
• Enrique Maquieira GoaDlea 10 J I1 la •.•.• Idem . . • . . •• . • .•• . •• • • . .• A inmediatas 6rdenes se-
ilor Mio,iatrode la Guerra
• Carlos Roddpea Rei¡ada... 10 J 1I Idem. •.• Las Palmas.. • . . . . • . . . • ••• Cobrar libnmientos. •
• IIdeJonao VaU. de la Torre.. 10111 iPuem.. •• Madrid.................. . tircuflOllDetraUadoras
• Maoue! Ordaa SampaJO•••.. 10 J II'~~. Valdemoro \\Idem... • • .. • .
• An~1 ReDIla Guerrero•.. 10 J 11 dem.•••. Las Palmas. •• • ..•••••• '~CObrar Iib.ramJentos .
• Juan Mora SOto............ 24 aria•.•. Arrecire........ ••••••.• aducir caudales .
• Luis Biagi AJdDr........ 10111 A....eciJe.• Las Palmas.. •• • •• • . • •• • •• obrar libramientos ••••.
• Casto MarttDea GoDdJea.. •. 10 J 11 em.•••• Santa Cro de Teaerife... uno ametralladoras ••.
IDterv.~. Teaea:i(~ . C.o perra 1-
Re¡.Ia~·....Palmas,~.CaplUn .•••
Idtim id. (¡úIa, 6, .....' Com.adante.
Ideal •••••.••:. t •••••• 1,- tealente••
Idem • •• • • . • • • •• • • . •. Capitú ..•.•
DeSD. Cu. Fuerteven- Otro
tVl, IJ.. •••. •••••• • ••••••
....................-tenlente.
CotD4.• ArtiUerfa Graa
<:aaars. •••••••.•.• c..pltin..• l.
B6tl. c... Laaaarote, I1 l.' teaieate.
JeIal •••••...•••...•• CaplUa ••••
@
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310 2 de febrero de 1918 o. o. atm. 21
VUELTAS AL SI!RVIClO
I!xcmo. Sr.: Vi.to d c:crtiftc:ado de reConocimiento facu1-
tlti•• que V. e. remitió a este MinÍlterio en 17 de enero pró-
ximo ~do, por cuyo documento le comprueba que el auxi-
liar pnncipl1 del Cuerpo de Intendencia, en .ituación de reem-
plazo por enfermo en esas isl.., D. Juan Coll BorrAs, se en-
cuentra restablecido y en condiciones de prestar el servicio de
su cluc, el Rey (q. D. jt.) se ha servrdo disponer la vuelta 11
ervido activo dellDteresado, el cual deber' quedar en situa-
dÓn de reemplazo forzoso buta que le corresponda obtener
colocación. con arreglo a lo que preceptú el aft. 31 de las
instrucciones aprobadas por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. n6m. 101). . .
De rul orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
lDú dedos. Dios ¡pwde a V. E. muchos ailOl. Madrid 1.0
de febrero de 1918.
ClaVA
Seftor Capitán jteneral de Baleare•.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina Y del Protecto-
rado ea Marruecos.
•••
Seda •• JISIkIl , InIllS 'Benles
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en el cargo de Diputado a
(Artes los auditores de brijtada D. Joaquin Sagnier ViIlavec-
chía 'J D. Luis Hiper. y Bellido, Marqub de Arlanza, y el
teniente auditor de terara D. Andr~ A1lendesalazas Bemar,
los cuales fipran en situación de excedente en esta reJ!ón, el
Rey (q. O; l.) ha tenido a bien disponer que los refendos je-
fes y oficial, continúen en la mIsma situación hasta tanto
que como comprendidos en el grupo segundo del articulo 8
del real decreto de 30 de mayo 61timo (C. L núm. 99), les
corresponda por tumo ser colocados.
De real orden lo dilO a V. f. para su conocimiento y de-m" decto.. Dios guarde • V. E. mucho. mo.. Madrid
31 de enero de 1918-
Clan
Sellor CapiUn lenera! de la 'Primera rqión.
Scftor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
al Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: .Vilta la ÍDltaDcia que V. ~. e:urs6
& cite Ministerio e 9 del. mel actual, promovida por
el H¡undo temete el_ lnfanterla (E. R.), retirado
por Guerra, D. .FilÍlt Iquino Parra, en s6phca de que
se le conceda licencia por tiempo ilimitac10 para resi-
dir y viajar por las posesione. espaftola:s elel Golfo
de Guinea y paises extranjeros limhrofes, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la
licencia 9ue dicita; debiendo, mientras resida en
el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clase.
pasivas que se haDan en este caso, el reglamento
de la Dirección general de dicha. dases, aprobado
por real orden ele 30 de julio de 1900, inserto en
la Otzed4 de Mtldrld del S de aeosto siguiente.
De real orden lo eligo a V. E·. para su conocimiento
y deDllis efectos. Dio. guarde a V. E.. muchos abo
Madrid 31 de enelO de 1918. ,
'CIUVA
Sdot- Capit'n ceneral de la tercera regi.6D•
Setlor Interventor civil de Cuerra y Marina "1 'del
,Protectorado en Marruecos.
--
ORDEN. DE SAN HERMENECILDQ
Ciuul,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuer-
do con lo informado por la. Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
<:lOIlCeder a los jefes y oficiMcs elel Ej~rcito com-
prendidos en la siguiente relad6n, que d:. principio
con D. Enrique Armesto Lópe% y termina con D. An-
tonio ,Priego Sáiz, las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan, con la anti¡üedad que respec-
tivamente se les seftala.
De real orden lo digo a V. E. para IU cooocimiento
y dem.t. efecco.. Dio. parc1e • y. E'. mucbol .601.
Madrid 3 1 de enelO dci 19 18.
CXUVA
Sefior••.
7
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lIrldrid )1 ele enero de 19.a.
c:..--. AIdIII....MIUI ........ ••,1.. MOO" ... Dta ... ÜII
-
-
laJaD~••••••••• TenleDtfl coronel •• D. ltnrique Armelto L6pes •• , •••.• , •••••.• , •. , Placa •••.••. 6mlYo,
'91'Id............... Otro .•..•••.•...• • Lorenlo Rodrfluea P6rea .•. , ••• , •• I •••••••• Ideaa tI ••••• 29 11o• to 191'7
Id............... Otro ••••••••.•••• • AntOD1o Jll1dene. N_tarea ••••••••.•• , •••.• Idem ••••.•• 12 aebre.
""Idea•••••••.••••• Comandante •••••• • Anlel VetrUa Aluldo••.••••.•.•••••••.•• ldem ....... 20 oc:bre. '91
Cllba1lerla •••••••• Otro ••••••••••••• • EUleolo Fe""ndel CIImlno ••••••••••••.••• ldem ••••.•• 3' llOlto '91,
Idelll ••••••••••••• Otro •••••••.••••• • Enrique Serie. Rub •••••••.•••••••••••••• Idem ••••••• 26 oc:bre. 191'
Idem •.•.••••.•••. CapltAa •••••••••• • "l&uel Lópea Horuce¡o••••.••••..•.•.•••• ldem ••••.••
"
aebre. 191
Artl11erf•••••••.•• Tenlente eorond •• • J0I6 Junquera DOIDIDlues •••••.•••••••••••• Idem ..•••• S' llOIto. J9 J'Jdelll •••••••••••.• Comandante •••••. • Fr,nc:lsco Glrda Olm.•.•••.•••••••.•••• ldem ....... 24 oc:bre. '91'
Idem .••••••••••• Caplttn ••••••.••• • 1tIequlel Hernado lAc:al••••.•.•••••••••••• ldem ••..••• 'S idem. 1'1
lnlenleroa ••••••.• Coma.dante .••••• • Orelorlo Franda eSe Eapip ................. ldem ••••••• 4 idem. '9''7
Guardia a.u ..... Otro ••. ,., ••.••• ". • PlIeUa! GoAl Mlrcluceta ••• • •.••••••••••• Idem •.••••. 26 ld~m • '91
Infaoteria ••••••••• Otro .•••••••••••• • ROCeUo Gómel del VUlar••••••••.•••••••••. Crul ....... 8 aebre. .,.
Ide............... Capl••••••...••• • J~CJaderJ ~Ua•••.••••••••••••••••••• Ideal ••••••• 1'; oc:br~. 19 J
I~., •••..•••••• J.er tenlesate •••.•• • AClwto Pblrro"LoenlD .•••.•.•..••.••••••• Idem ••••••• 19 Jonio•• 191Id~ ••••••••••••• Otro •.••••••••••• • Plo raoclsco AopJo ••••••••••••.••.•••••. Idem ••••••. 22 apto. 191IdetJa-.............. Otro ••••••...•••• • Maaue! Vare1a Castro•••••••.••••.•••••••.• Idem ••.•••• 24 ídem. 191IdelD ••••••••••••• Otro •.••••.•••••• • Felicílno Laenla. Dorrego ..••••••••.•.•.•• Idem •••.• 13 sebre. 191
IdelD ••••••••••••• Otr'o•••••••••••••• • Jun P&es TrooCOlO •••.••••••.••..••••••.• ldem •••••.• 28 ídem • 1'1
CaWlerla. .••••••• Capidn •••••••••• • ~UIDR~ Poace de LecSa ••••••••••• IcIem •.•••• 2S ICOIto. 1'1Idema •••••••••••• Otro ••••••••••.•. ., Serrallo·~ ••.••••••••••••••••.••• : ltIem. • •••• • 6 aebre 19'
Ide..••••.• ...... Otro .••••••••••.• • • e111ar&fDe* eru&des..•••.•••••••.•.. Idem •.••••• a ocbre. 191
Ideaa•••••.••.•••• I.H teDiesate •••••• •~ Va!eacia Ram•.•••••••.•••••••.•••••• Idem ••• ..' 21 I.aeto. 1"
ArtiJleIia ••••••••• capittn•••••••.••• .• raN Vareta de la Cerdl •••••••.•••••••. Ide.m ••••••• J ldem • 19'
Ide.l ••••••••••••• Otro ••••••.•••••• • FnDdKo l.oreDte Armallo••••••••••••••••• Idem ••••••• 2a idem. '~I1.................. I.U teoiate •••••• • Fel'llando 5eades Garda ••••.•• ........... Ideal ••••••• 30 aebre . 191~eroa • • • • • • •• <::omaDdante •••••• • Gumenlnc10 Ferobdea lIutlDea ..•••••••••• ldem •••••• as :0. 191&. • elel Jtjbdw. Otro ••.•••••••••• • ~_ Gooúles G6mel •• . • • •• •.•• • •••••.•. Idem •••••.• 30 i em. 19'~·······ICapitln........... • OIDÚ VillallDte Casero••..•..•••••..••••• ldem ••.••.• l' aebre. '91aardla a.u .••.. Otro ••••••••••••• • Atatonlo Prieco Sale •••• .................. Idcm ••••••• 11 idea • 191
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Cnan.
SefiOr Capit~ general de la cuarta región.
la sqaraci6n del servicio del expresado ofteial, y
111 baja en el arma de prococtencia, como resultado
d~1 npediente gubernativo que se le instruyó a lo.
efectOS de la real orden circular de 8 de enero de
1916 (C. L. n6m. 7}, y teniendo en cuenta que la
situa.dón de retirado es definitiva, según lo precep-
tuado ~n el articulo 37 de la ley constitutiva dle 29
de noviembre de t 878 (C. L. núm. 367). el Rey
(q. D. g.) se ha servidl.> desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a 10 que pretende.
De real orden 10 digo a V. E'. para su oooocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 1 de enero de 1918.
o. o. a6m. 21
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. C' l, de acuerdo con 10
infonnado por la AÍ&mbIea de la Real T Militar
Orden de San Hennmeríldo, ba tenido a bien COllce-
der al CeDeral de bripda D. Emilio Barrera Luyando.
la placa de la referida Orden, con la antigüedad de
11 de marzo de 191 7, como comprendido en la real
orden de 12 de febrero de 1913 (C.L. núm. 23).
De ~eal orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dio. guarde a V. Ei. muchos afios.
Madrid 3 1 ele enero de 19 18.
CIDVA
Se6or' ,Prelidente del CooJejo Supremo de Guerra y
Marina.
5eJlor GeDeral en Jefe del Ej~rcito de Espana éo
Africa.
Excmo. Sr.: El &Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al primer teniente de Infanterfa D. Migud Llo-
vera Guasp, la cruz de la referida Orden, OOD la anti-
güedad de 30 de diciembre de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su coooCimiento
y demú efec:tlOL Dio. guarde a V. E. mucboe afios.
Madrid 31 de enero'de 191 a.
, CDaVA
SeAor ·Presidente del Coa5ejo Supremo de Guerra y
MariDa., .
Se60r CapitÚ! g'-fa! de la cuarta región.
BJIlTIBAD08
SIda dlllslnall.11d1llDlll
, CImas dInrsa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para proveer
siete vacantes de primer teniente ayudantes de profesor, en
comisi6n, en la Academia de Intanterfa, anundadas a concur-
so por real orden circular de 11 del mes de diciembre pr6xi-
mo pasado (D. O. n6m. 279), d Rey (q. D. g ) ha tenido a bien
desilOar para ocupar 1.. lIeia 61timas a los de dicho empleo y
arma que figuran en la liKUiente r~laci6n. que empieza con
D. Bias Pifiar Amedo y termina con D.J~ Jardo Herún-
da Vaquero, debiendo incorporarse con uJ'Eencia.
De rul orden lo digo a V. E para Sil conOcinúento y de-
mú dedOs. Dios ¡uarde a V. E. muchos mOL Madrid 31 de
enero de 1918.
EXaDO. Sr.: Vista la instancia promovida con fecM Seftor Capitin ieDeral de la primora regi6n.
8 Ciel mes anterior, por el caplt4n de Infanterla (E. R.), Sei\ores Capitanes generales de la tercera, cuarta, quinta y~p-
reti~do, en esa capital, D. Salvador Jord6n Dor~. tima regionel y de Canarias, Oeneral en Jefe del Ei~rcito de
en 16plica de que quede .In efecto .u baja al el Earafta en Africa, Interventor civil de <luerra y Marina J
Ej'rcito" con.lderando que por real orden de 4 del de Protectorado en Marruecos y Directol de la Academia
mes prllximo pasado (D. O. n6m. 27 S), se dllpulo de lnfanterfa.
Rl"d4" f/II6 .. el*'
1- 81&uM!6a ...... le 4M1cDa
2.- de I._t...... D, BIaI PUIar Araedo•••• , •• , ••• Re¡. lar.a Espall., 46•• , •••••• De pl.atilla en el re¡. lal.- Es-
pafia, 46 y ea comiJl16n eD la
Academia de Illíaaterla.
3.· de Idem •••••••• J Jaime F'arr~ Mateu ..... , ... Ide. Id. Navarra, 25 ..... · ••••• De plaatllla en el re¡. laf. a Na·
varr., as y en comla,I6n ea la
Ac.demi. de lafaoterla.
De plaatilla en el batallón C...-
dore. Laourote, al y eD (0-
4.' d~ Idem .... , •.•• Rodrigo Suml AlVU'eI... , •• B6a. Candores Lall&lrote, 21 ... j misión en la Academia de ln-
1 fanterla
S.· de Ideal • EDrique Eyarw Almutn Reg. !Df.· Am~rica, 14 De pl.ntma en el Teg loC.· Ami-
, rica, 14 y en comisión en la
Audetnia de Infanterla.
6.· de Ideal........ • Elfu Gallardo GalleCOI ldem Id. Burcoí. ]6 Oe plantilla eD el reg. luf. a Bur-
gos, 36 y en comisión en la
Academia de lafauterla '
.' . J. JoM Jardo HerdDdes Va- . )Oe plantlU. ea el !~g. ID'.· Ceu-7. de ldem......... q _ ldem Id. Ceula, 60............. la, 60 Yen comiaióu en la Aca·
! u ~ •••••••••.••. , demia d~ lufaolerla.
; -
Madrid ]1 de eaero de 1918. QaYA
-
RECLUTAMIElNTO y! REEMPLiAZODEL EJ.E&CITO
Eumo. Sr.: Vista la instlUlcia que V. E. cun6
& este Ministerio en 10 elel actual, 'promovida por
el soldado del regimlento Cuadores de Trevifto, 26.11 de
CabaDerla, Juan RibotBrunet, en solicitud de que
te le autorice para incresar el segundo plazo de la
euota militar, el Rey <e¡. D. g.) se ha servido dies-
atimar la Indicada petlci60, por haber expirado el
pillO que para poder .erificarlo Olorl* la real '
orden de 6 de octubre 6ltimo (D. O. D6m. 226). ,
© Ministerio de Defensa
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~ de febrero de 1918 D. O. da. 21
De ... 0IdeD lo dil'O a V. E'. para su oODodmiento
y~ _1iOL Dio, parde a V. E. muchol aftos.
Madrid. 3' de merO de 191 a.
ClaVA
Setic>r CapitÚl general de la cuarta región.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ju-
fián G'rria Arregui, vecioo de ,Pamplona (Navarra),
en solicitwi de que se autorice a su hijo Bias Gárriz
MartÚlez, soldado de cuota de la Cunandancia de
Artillcrla de dicha plaza, para ingresar el tercer plazo
de la cuota militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, por haber expirado
el plazo que para poder verificarlo otorgaba la real
orden de 6 de octubre último (D. O. núm. 226).
De real ocdeo lo digo a V. E. para su COIlOcimiento
y demú efectos. Dios euarde a V. E,. muchos aftos.
Madrid 3 1 de enero de 191 8.
CmaVA
Se60r Capitán general de la quinta región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a. este Ministerio en 10 dieI mes actual, promovida
por el soldado del regimiento de Infantería Burgos
n6mero 36, Alejandro Luna Iglesias, en solicitud de
que se le autorice para acoglerse a los beneficios
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el lRey (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha pe-
tidón, con arregro al artículo 276 de la citada ley¡.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Diol guarde a V. E'. muc'hos afJos.
Madrid 3 I de enero de t 9 t 8.
COUlVA
Se6Dr Capitin generar ae la siptima regl6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Da-
mián ,Perlane. Jim6nez, vecino d~ GarroviUas (C'-
cerea), en solicitud de que sea. baja en {i\al su hijo
LucíaDO ,Perlanea Martín, nlimero ~ 7 del reemplazo
de 191 S, por el expretado municipIO, y soldado die1
regimiento de Infantería Rey n(¡mero 1, por tener
el n!lmero nib alto de 101 que !te encuentran en
rilas y haber Ingresado en ellal en feQrero del afto
(¡Itimo el mozo de IU propio reemplazo y municipio,
Cornelio Cortes Alvarez, que fu6 declarado prófugo
en el atic> de IU alistamiento; resuJtando que éste
hizo IU presentación ante la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de C'ceres en 27 de
enero del afta próximo pasado, acordando dicha cor-
poración levantarle la DOta de prMugo. por haber
justificado la impo.ibilidad ablOluta de haberse pre-
sentado en el acto de la clasificación, declarándolo
soldado j considerando que, en virtud de lo dispuelto
en el p4zrafo tercero del articulo 267 del reglamento
para la aJWcad60 de la ley, se practicó el aumento del
cupo. lilas. en el reblo y reemplazo del recurrente
al que pertenecfa e prófugo, correspondi6ndole con
dicho aumento dar un hombre más para filas, siendo
al, 'hijo dd recurrente al que le correspondt6 en úl-
timo lugar .cerrar el cupo de filas del expresado Ayunta-
miento, el Bey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f_ fdemú efectos. Dioa gua;rde a V. E'. muchos a6ol-
.Madrid 3 1 de enero de 1918.
C......
Sc6M <:apite poeral de la p~ rqfÓD.
'~
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Ea vi&ta del certificado de rccoaocimiClltO fa-
cultativo que V. E. remitió a este Ministerio. coa 10 esc:rito
de 29 de enero próximo puado, por el que le acredita que
el archivero tercero del cuerpo de Oficin.. Militares, en si-
tuaci6n de reemplazo por enfermo en esta rqi6n, D. Perfec-
to G6mez Marchón, se halla curado '1 en condiciona de
prestar servicio, el Rey (q. o. &.) ha tenido a bien declarar a
dicho jefe en situaci6n de reemplazo forzoso hasta ta11to le
corresponda obtener colocación, con arreglo a lo prevenido
en el articulo 31 de las instruccionn aprobadas por real or-
dell circular de 5 de junio de 1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid l.· de
febrero de 1918.
CIUVA
Señor Capitán general de la primera región.
~or Interventor civil de Ouena y Marina Ydd Protectora-
do en Marruecos.
DISPOSICIONES,
ele la SablecretM'1a Y SecdoaeI de ate .....10
Y de las Depeadelaül cea1n1es .
SICdOI de 1DStrIIa16a, RecIIIaJIIlDII
, elerDOS bnIS
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida p'or el alumno de esa
Academia, D. Federico Pernlndez Castillejo y del certificado
facultativo que acompana, de orden del EXcmo. Seilor Minis-
tro de la Guerra, se le conceden dos meses de lIcenda por
enfmno para Córdoba, debiendo contarle I partir de la fecha
en !:\ue le ausentó de la Academia.
DIOS ¡uarde a V. S. muchos aftoso Madrid 30 de enero
de 1918.
ml••• Ja .......
lMüRIw".
SeilorDirector de la Academia de I~fantuf" •
I!xtlllOI. Seftores:eapitlnes ¡enerala de la primera y.e¡und.
reKiones.
•••
CIISIJI sure......... , liliiii
PENSIONEIS
ClrcUÚl,. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta ~echa a I.a ~irec­
ción gaJeral de ~Deuda Y Clases ,Pasivas, lo SIguiente:
«Este Consejo Supremo, en .irtud de las facultades
que le ooofiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las penonall que
se expresan en la unida relaci6n, que empiC!2a con
D.. Dolores Armijo Armiiián y termina con dofta
Ooleres GlUvez ,Pacheco, por hallarse comprendida~
en las leyes y reglamentos que respectivamente se
indican. Los haberes pasivos de referencia se les sa-
tisfar," por las Delegaciones de Hacienda de la9
provincias, y desde las fechal que se con~gnan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y los
hu6rfanos no pierdan la aptitud lepI..
1.0 'que por orden del Excmo. Sr. ,Presid,ente ma-
nifiesto a. V. E. para su conocimiento y demú efec-
tos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoL Madrid 30
ele eDel'O de 1918.
Es~ ~e.•••
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(O) Se le tranlmite el beneficio vacante por fallecimiento de IU madre D •• AIc:eD- t
ai6n·PI' y Puil, a quien fu6 concedido por resoiuci6n de este Consejo Supcemo de ao de i
acOltO de 11)06. •
CE) Dicha mejora de peasi6n se abonar' ala Interesada desde la fecha indicada. por
haber acreditado qlle el causante le hallaba en pos~6n de dos cruces de MarIa Criatlaa
a su fallecimiento, preYia lIquidaci6n y cese de la otor¡ada en 26 de octubre de 1917.
(ll) Se le transmite el beneficio vacaote por haber cumplido los la aftos IU her....-
no O. Antonio L6pel de Coca y Luque, a quien fu6 otor¡ado por resolución de _te
Consejo Supremo de 28 de octubre de 1916; ha acreditado no percibe pealldn por 8U
marido. Madrid 30 de enero de 1915.-P. O. El General Secretario, -«,....
CA) Se le tranlmite el beneficio vacante por fallecimiento de so hermana dolla
MarIa Conlcelo Armijo J Arm14ú. a quien Cue! utoJ'lldo por ruJ orden de 20 de febrero
de 1901; ha acreditado no percibe pellli6n por IU marido.
(B) Se le tralllaüte el beneficio vacante por p6'dida de ucionalidad espailola J CI-
llec:bDiento de In madruta D.- Ron Ximello Fuentea,. qolen fue! otorpdo por real or-
den de 17 de abril de 1901 y 11 de enero de 19O5. en permuta de la que Yie.-e percibien-
do de l. ras peaetal, como viuda del comandante O. Luis Hcree J COUDle5 Gay, a pulir'
de la fecha indicada, que el la de IU inltancia,~ preYieneo la reales 6rdenes de 17 de
abril de 1877 J '9 de de octubre de 1889. previa hquidad6ll ., cae ea la que hoy disfruta.
(C) Se la rehabilita en el loce de la penli6n que le fé concedida por real orden de
I1 de julio de .878, por hallarle en la actualidad ..cuate; ha acreditado no percibe pen-
lI6e por IU awiclo.
G••• IlINIOU, »." DoIOftI.umlJo ,Aratün •• B1I6rfua '91114•••• e.-J. ». rr.-- Anlljo Ibü••• 'jl•.,. Julo 1 .
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CirealM. Excmo. Sr.: Elte CoDICjo Supremo, eD
virtud de 1... facultades que le CIOIlfiere la ley de 13
de euro de 19°4, ha. elWlÚDado loe expedientes de
pensión de las penoDas compreodiclaa eD la uaida
relación. que empieza OOD Alejandro Botello BlalOO
y termina OOD Vira Solera Belincb60, y declara que lo.
interesados careCeD de derecho a JOI bentflciOl CJue
solicitan. por los motivos que en la mencionada relación
se ooosignan.
Lo que por orden del Excmo. Seftor Presidente
oomuoico a V. E. para su cODocimiento y efectos
coosi$'!-ientes. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 28 de eDero de 1918.
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